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Журнал «Библиотековедение» уделяет значительное внимание качеству 
научного цитирования в публикуемых статьях. В помощь авторам редакция 
рекомендует обучающие ресурсы (в онлайн- и офлайн-режимах).
Российская государственная библиотека про-
водит регулярные лекции по научному цитиро-
ванию, на которых дается общее представление о 
наукометрических показателях. Пользователей 
обучают оптимальным подходам к работе с база-
ми данных научного цитирования Web of Science, 
Scopus, РИНЦ. 
Участие бесплатное, вход по читательскому би-
лету. Подробности и расписание лекций на сайте 
Российской государственной библиотеки.
https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/
Компания Clarivate Analytics проводит ве-
бинары (на русском языке) по базовым и расши-
ренным возможностям Web of Science и других 
информационных ресурсов Clarivate Analytics 
(ResearcherID, Publons, EndNote и др.). 
Предусмотрены различные серии:
 • информационные инструменты для ав-
торов научных публикаций;
 • информационные инструменты для ана-
лиза научной деятельности; 
 • практические рекомендации по публи-
кации в международных журналах.
Видеозаписи прошедших вебинаров доступ-
ны на канале YouTube: https://www.youtube.com/
user/WOKtrainingsRussian/ 
http://info.clarivate.com/rcis_webinars_schedule
Издательство Elsevier предоставляет подроб-
ные материалы (на русском языке) о крупнейшей 
в мире единой реферативной базе данных Scopus 
(http://www.scopus.com/), которая индексирует 
более 21 тыс. наименований научно-технических 
и медицинских журналов примерно 5 тыс. между-
народных издательств. Сегодня данные из Scopus 
признаны Минобрнауки РФ в качестве критериев 
общероссийской системы оценки эффективности 
деятельности высших учебных заведений.
Описание возможностей базы данных, списки 
российских журналов, индексируемых в Scopus, ин-
формация по управлению авторскими профилями 
и профилями организаций представлены на сайте 
«Elsevier в России».
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus
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